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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER 
SILD I SKAGERRAK I 1987. 
Fiskeridepartementet har den 9. oktober med hjemmel i lov av 3. 
juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4 og 5 bestemt: 
I 
I forskrift av 2 . juni 1987 om regulering av fisket etter sild i 
Skagerrak m.v. i 1987 gjøres følgende endringer: 
§ 7 første ledd skal lyde: 
For fartøy nevnt i § 3 nr. 1 som ikke har startet s ildefisket i 
Skagerrak eller sildefisket i Nordsjøen innen 1. oktober oppheves 
fartøykvotene og refordeles på de deltagende fartøy v ed å øke 
deres fartøykvoter. 
§ 7 annet ledd skal lyde: 
Kvotene i § 3 nr. 1 oppheves 15. november kl. 2400. Det beregnede 
restkvantum av den disponible norske kvote kan fra 17. november 
kl. 0000 fiskes av fartøy som har deltatt i sildefisket i 
Skagerrak utenfor 2 n. mil av grunnlinjene eller som har deltatt 
i sildefisket i Nordsjøen . Fartøy nevnt i § 4 kan likevel ikke 
o verskride sin maksimale kvote på 500 hl. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER SILD I SKAGERRAK I 1987. 
Fiskeridepartementet har den 01.06.19 med hjemmel i lov av 3. 
juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § § 4 og 5 fastsatt 
følgende forskrift: 
§ 1 
Norske fartøy kan fra 1. juni 1987 fiske inntil 16 . 000 tonn sild 
i et område i Skagerrak begrenset i vest av en rett linje fra 
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Hanstholmen fyr til Lindesnes fyr og i sør av en rett linje 
gjennom Skagen fyr til Tistlarna fyr utenfor 4 n. mil av de 
svenske og danske grunnlinjene og utenfor 2 n. mil av de norske 
grunnlinjene. 
§ 2 
Konsesjonspliktige ringnotfartøy kan fiske inntil 13.000 tonn 
sild . 
Trålere og ringnotfartøy på 70 til 90 fot s.l. kan fiske inntil 
3 . 00 0 tonn sild. 
§ 3 
1. Konsesjonspliktige ringnotfartøy tildeles fartøykvoter 
innenfor gruppekvoten med følgende basiskvoter: 
1000 hl + 40% av konsesjonskapasiteten fra 
11 11 + 20% 11 11 fra 
li li + 10% li li fra 
n li + 5% li li over 
0 - 4.000 hl 
4.000 - 6.000 hl 
6.000 - 10.000 hl 
10.000 hl 
Kvoten for det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere 
basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere 
gruppekvoten med summen av basiskvotene. 
2 . Ringnotfartøy på 70-90 fot s.l. kan fiske inntil 
1500 hl pr. tur. 
3. Trålere kan fiske inntil 1000 hl pr. tur. 
§ 4 
Ringnotfartøy under 70 fot kan fiske maksimalt 500 hl pr. fartøy. 
§ 5 
Ingen kan delta uten å være påmeldt til Noregs Sildesalslag, 
Haugesund. 
§ 6 
Fiskeridirektøren kan stanse fisket når kvotene nevnt i § 2 er 
beregnet oppfisket. 
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Re fordeling 
§ 7 
FISKERIDIREKTORATET 
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For fartøy nevnt i § 3 nr. 1 som ikke har startet sildefisket i 
Skagerrak eller sildefisket i Nordsjøen innen 1. oktober oppheves 
fartøykvotene og refordeles på de deltagende fartøy ved å øke 
deres fartøykvoter. 
Kvotene i § 3 nr. 1 oppheves 15. november kl 2400. Det beregnede 
restkvantum av den disponible norske kvote kan fra 17. november 
kl 0000 fiskes av fartøy som har deltatt i sildefisket i 
Skagerrak utenfor 2 n.mil av grunnlinjene eller som har deltatt i 
sildefisket i Nordsjøen. Fartøy nevnt i § 4 kan ~ ikevel ikke 
overskride sin maksimale kvot.e på 500 hl. 
Fiskeridirektøren kan fastsette turkvoter . 
Fiskeridirektøren kan fastsette utseilingsstopp. 
Ingen kan delta i fisket på restkvoten uten på forhånd å ha meldt 
utseiling til salgslaget. 
§ 8 
Ved fiske etter brisling er det forbudt å ha mer enn 10% av si l d 
i vekt av fangsten om bord og ved landing eller i deler av 
fangsten på over 100 kg. Ved fiske etter andre fiskearter er det 
forbudt å ha mer enn 5% sild i vekt av fangsten om bord og ved 
landing eller i deler av fangsten på over 100 kg. 
§ 9 
F~skeridirektøren kan gi nærmere forskrifter om gjennomføring og 
.utfylling av denne forskriften, herunder regler om prøver og 
kontroll av fangstene. 
§ 10 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes 
i henhold til § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske 
m.v . 
§ 11 
Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder t.o.m. 31.12.87. 
Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrift av 23. desember 
1986 om regulering av fisket etter sild i Skagerrak m.v. i 1987. 
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